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Уміння особистості працювати в команді: теоретичний аспект 
 
В умовах соціальних трансформацій, які відбуваються в Україні, пріоритетними 
завданнями закладів загальної середньої освіти визначається розвиток соціальної 
активності школярів. Одним із її різновидів є уміння працювати в команді – здатність 
особистості впливати на оточуючих, брати на себе відповідальність, бути ініціатором та 
учасником суспільних змін. 
У Законі України «Про освіту», Державному стандарті початкової освіти, 
Концептуальних засадах реформування середньої освіти «Нова українська школа» 
основними визначаються принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) та 
розподіленого лідерства (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 
горизонтальність зв’язків), що актуалізує проблему командотворення. Завданням педагогів 
стає пошук методів і прийомів, що сприяють розвитку в учнів умінь працювати в команді, 
соціально-комунікативної культури. 
Проблему командотворення, формування умінь особистості працювати в команді 
досліджували Д. Бредфорд, В. Горбунова, В. Казміренко, Л. Карамушка, Й. Катценбах, 
Г. Ложкін, Дж. Ньюстром, Д. Сміт, Б. Такман, О. Сильнова, О. Філь, Р. Хакман та ін. 
Аналіз праць вчених засвідчує, що командою називають нечисленне об’єднання 
людей (від кількох до кількох десятків), так звану «малу групу».  
Систематику сутнісних ознак команд пропонує Л. Карамушка та О. Філь [1]. Автори 
виокремлюють три диференційних параметри сутнісних ознак команди. Перший – цілі 
діяльності, які є спільними для команди та приймаються кожним із її членів на 
мотиваційному рівні. Другий – взаємодія в ході досягнення цілей, яка в команді базується 
на принципах партнерства та можливостях особистісного і професійного зростання. Третій 
– рольова структура, яка у команді задається зсередини, є гармонійною, і в який керівник є 
реальним лідером.  
На думку О. Сильнової [2] ознаками команди є: задача (складна, унікальна, спільна, 
значима для кожного члена команди, орієнтована на створення нового продукту), група (з 
певними правилами, системою зворотного зв’язку, регулярною взаємодією, узгодженою 
рольовою системою та оптимальним стилем керівництва), учасники (вільні, відповідальні, з 
відчуттям ідентичності).    
Й. Катценбах та Д. Сміт [5] виділяють три групи якостей, характерних для 
продуктивної команди. До першої групи автори відносять уміння, зокрема вміння 
міжособистісної взаємодії, а також прийняття рішень. До другої групи належить 
відповідальність, яка має бути як взаємною, так і індивідуальною. До третьої – 
зобов’язання (йдеться про загальну ціль, спільні підходи та конкретний прогнозований 
результат). 
Ознакою успішної команди є налагоджена особлива система розподілу 
відповідальності. Зокрема взаємнорозподілена відповідальність, коли кожен відповідає за 
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ефективність власних дій і рішень у загальній стратегії, при цьому всі несуть спільну 
відповідальність за результат. 
Орієнтація на результат передбачає розгляд команди як годинникового механізму, в 
якому кожен гвинтик та трибок має займати своє місце й виконувати призначену функцію. 
Завдання вчителя, вихователя – закріпити ці місця за дітьми та гарно змастити механізм, 
відпрацювавши правильні реакції на можливі впливи.  
Школа як соціальний інститут має великі можливості для формування у дітей умінь 
працювати в команді. Ці можливості можуть бути реалізовані найбільш ефективно у 
процесі позаурочної діяльності. 
Особливості позаурочної діяльності полягають у тому, що вона створює умови для 
формування нових інтересів, накопичення досвіду колективної, командної роботи для 
більш повного розкриття та вияву особистості; має додаткові можливості виховного 
впливу; дозволяє розширити та поглибити пізнавальні інтереси, закріпити набуті на уроках 
уміння й навички, розвинути здібності дітей, задовольнити їхні різноманітні інтереси, 
організувати практичну, суспільно корисну діяльність і дозвілля; продовжує час 
цілеспрямованого педагогічного впливу на школярів; не регламентується обов’язковими 
програмами (програми з виховної роботи мають рекомендаційний характер), її 
організаційні форми, зміст, методи менш регламентовані, ніж у навчальному процесі. 
Ефективність формування умінь дітей працювати в команді зумовлюється 
особливостями молодшого шкільного віку. Зокрема молодший шкільний вік є сенситивним 
для засвоєння соціальних норм, морального розвитку, становлення адекватної самооцінки, 
розвитку навичок працювати в команді, спілкування з ровесниками, встановлення дружніх 
контактів. Слід також зазначити, що з приходом дитини до школи навчальне спілкування 
стає домінуючим типом міжособистісної взаємодії.  
Таким чином, командна робота є різновидом групової роботи і характеризується 
синергією – сумарним ефектом, який полягає у тому, що у процесі взаємодії двох або 
більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді 
їхньої простої суми. Розвиток умінь працювати в команді є надзвичайно актуальним у 
молодшому шкільному віці, оскільки саме в цей період життя є найсприятливішим для 
засвоєння соціальних норм, цінностей, правил поведінки, соціально-комунікативних умінь і 
навичок, формування адекватної самооцінки. 
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